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よると，2012 年度の調査では，イヌの飼育頭数は 1153 万 4000 頭，2013 年度は




ービス事業領域の拡大策を背景に 2012 年度は 2,520 億円規模(富士経済，2013)，
2013年度は 2,580億円規模の市場が形成されているとものと見られる(富士経済，
2014)。2014年度の調べでは，6割以上の飼い主がトリミングやグルーミングサー
ビスの利用経験があるとされ(富士経済，2014)，2011 年から 2012 年にかけての
一般の飼い主を対象にしたインターネット調査においても，シャンプーやカット












































































性（general activity）」，「子供を咬む（snapping at children）」，「無駄吠え（excessive 
barking）」，「遊び好き（playfulness）」，「服従訓練性能（obedience training）」，「警戒
咆哮（watching barking）」，「他犬への攻撃性（aggression to dog）」，「飼い主に対す
る支配性（dominance over owner）」，「なわばり防衛（territorial defense）」，「愛情要
求（ affection demand ）」，「破壊性（ destructiveness ）」，「トイレのしつけ
（housebreaking）」，という 13の行動特性について評価してもらい，犬種によって
行動特性プロフィールが異なる事を示した(Hart and Hart, 1988)。日本では田名部





行動特性についての研究方法は大きく分けて 2 種に分類される。1 つは実際に
イヌを用いた行動実験を行い，行動解析の結果から犬種や個体の行動特性を評価
するもの(Diederich and Giffroy, 2006; Paroz and Steiger, 2008; Dowling-Guyer and 
D’arpino, 2011)，もう 1つは飼い主や獣医師，訓練士などの，イヌに関わる者によ
る評価であり，後者は主にアンケートなどの調査により行われる(Tami and 


























は新たなストレス負荷(Kobelt et al., 2003)となることから，非浸襲的に採取可能
(Hekman et al., 2012)であり，採取場所の制約がない(井澤ら, 2010) 血漿遊離コ
ルチゾール濃度とも高い相関関係がある(Breeda et al., 1996)唾液中のコルチゾー
ル濃度を生理学的指標とし，ストレス関連行動とともにストレス評価が図られて






































（Albrecht Durer, 1471年- 1528年）の木版画には，トリミングを施された小型


















































(谷口，2000)。安土桃山時代（1570 年から 1598 年）には，戦国大名の権力の象
徴として，多くのヨーロッパ種のイヌが入手されたという記録がある(野生社 ，
2004)。しかし，そのイヌの手入れ方法や，手入れを専門とした職業の記録はない。
江戸時代に入り，慶長 18 年（1613 年）には，イギリスの司令官ジョン＝セーリ
スが帰航の途中，東インド会社に宛てて指示した日本への贈物にはマスチフ 1頭，




































































の後，昭和 11 年（1936 年）の「畜犬年鑑」に，女性のトリミング技師が紹介さ































































Figure 1-1. Conrad Gesner, 1560. From “Icones animalium quadrupedum uiuiparorum et 



















Figure 1-2. “ Les Tondevses de chien” , an 1820 engraving by John James Chalon 
















Figure 1-3. The reception-room at the grooming salon called the Dog’s Toilet Club in 





























Figure 1- 4. The famous dog- clipper “Mr. Brown”. He classified various designs into the 






































































2008 年 11 月から 2010 年 9 月にかけ，グルーマー（トリマー），グルーマー養
成機関の学生，及び教員に対してアンケート調査を行った。調査地域および調査
対象となる人数は東京（134 人），神奈川（2 人），埼玉（2 人），千葉（7 人），栃
木（1 人），富山（1 人），福岡（4 人）計 151 人とした。アンケートには B4 版用
紙 1 枚片面を使用し，返信用封筒とともに郵送し回答を得た。アンケートは

















ものを用意した。概要を Table 2-1 に記す。また，参考までにグルーマーがイヌ
に求めるもの，求めないもの※3について問うものも用意した。 
 
※1 扱いやすい又は扱いにくい犬種に関する質問に関しては 2005 年の JKC 登録





























































校所在地）の環境は，都会が 51人（35％），郊外が 24人（16％），地方が 6人（4％），
未回答が 66人（44％）であった。年代は 10代が 18人（12％），20代は 91人（62％），
30代は 32人（22％），40代は 5人（3％），未回答が 1人（1％）であった。経験
年数が 3年未満のグルーマーは 91人，3年以上は 56人であった。全体の平均グル






ⅰ)  扱いやすい被毛 
「長毛」が 8人，「短毛」が 64人，「関係ない」が 70人，無回答が 5人であった。
結果を Table 2-3に示す。 
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ⅱ)  扱いにくい被毛 
「長毛」が 54人，「短毛」が 5人，「関係ない」が 83人，無回答が 3人，「その他」




「大型」が 3人，「中型」が 24人，「小型」が 67人，「関係ない」が 44人，無回
答が 2人，「その他」として 7人（大型と中型が 4人，中型と小型が 3人）であっ
た。結果を Table 2-3に示す。 
ⅱ） 扱いにくいサイズ 
「大型」が 44人，「中型」が 3人，「小型」が 14人，「関係ない」が 70人，無回
答が 5人，「その他」として 11人（大型と中型が 7人，大型と小型が 3人，中型




「オス」が 2 人，「メス」が 11 人，「去勢オス」が 16 人，「避妊済みメス」が 4
人，「関係ない」が 86人，「無回答」が 6人，その他として 22人（オスとメスが
1 人，メスと去勢オスが 6 人，メスと避妊済みメスが 1 人，去勢オスと避妊済み
メスが 9人，去勢オスと関係ないが 2人，メスと去勢オスと避妊済みメスが 3人）
であった。結果を Table 2-3に示す。 
ⅱ） 扱いにくい性別 
「オス」が 24人，「メス」が 5人，「去勢オス」が 0人，「避妊済みメス」が 0人，
「関係ない」が 102 人，「無回答」が 6 人，その他として 10 人（オスとメスが 6
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人，オスと去勢オスが 1人，オスと避妊済みメスが 2人，オスと関係ないが 1人）
















人，「人なつこい」105 人，「従順」114 人，「おとなしい」123 人であった。結果
を Table 2-5に示す。 
ⅱ) 扱いにくい行動特性 
「よく吠える」71人，「人に攻撃的」131人，「興奮しやすい」105人，「犬に攻撃
的」71 人，「過敏」99 人，「神経質」86 人，「臆病」74 人，「活発」29 人，「好奇
心旺盛」29 人，「人なつこい」10 人，「従順」1 人，「おとなしい」0 人であった。





































果を Table 2-8 に示す。第 1 軸にて，回答者の性別においてサンプルスコアに有
意な差（p = 0.0066；マンホイットニーの U 検定）が認められ，他には有意な差






グルーマーが捉える扱いやすい犬種の中で，グルーマー歴が 3 年未満と 3 年以
上においてゴールデンレトリーバー，キャバリアキングチャールズスパニエル，
シーズー，パグ，ビーグル，ボストンテリア，ペキニーズ，イタリアングレーハ
ウンドの 8 犬種で選択率に有意な差（p < 0.05）が認められ，扱いにくい犬種に
ついて，差の認められた犬種はチワワ，アメリカンコッカースパニエル，コーギ
ー，シーズー，ヨークシャーテリア，イタリアングレーハウンド，ミニチュアピ








グルーマー歴が 3 年以上の回答者が 3 年未満の回答者よりも多く「扱いにくい」
と回答していることからも，その傾向は強いと考えられた。 
シーズーに関しては，3 年以上のグルーマーが 3 年未満のグルーマーより多く







































































































Table 2-1. Questionnaire item.   
 
 
Table 2-2. Age, sex, location of shop and  





Groomer's sex Male / Female
Location of shop Urban / Suburbs / Rural
Grooming experience Years
Easiness or Hardness
・Dog's breeds Multiple selection (30 breeds *1)
・Dog's Hair type Long / Short / Not caring
・Size of dog Large / Middle / Small / Not caring
・Dog's sex Male / Female / Castrated male / Spayed female / Not caring
・Dog's behavioral characteristic Multiple selection (12 dog's behavioral characteristic*2 )
Papillon, Pekingese, Pembroke Welsh Corgi, Pomeranian, Poodle (Miniature), Poodle (Standerd),
Poodle (Toy), Pug, Shetland Sheepdog, Shiba, Shih Tzu, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier.
*2: Excessive barking, Aggression towards to human, Excitability, Aggression towards to dog,
Sensitive, Nervous, Timidity, Active, Curiosity, Friendly, Obedient, Gentle.
*1: American Cocker Spaniel, Beagle, Bernese Mountain Dog, Border Collie, Boston Terrier, Bulldog, 
Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Dachshund (Kaninchen), Dachshund (Miniature), 
Dachshund (Standard), English Cocker Spaniel, French Bulldog, Golden Retriever, Italian Greyhound,





10 - 19 18 (12.2)
20 - 29 91 (61.9)
30 - 39 32 (21.8)
40 - 49 5 (3.4)
not answered 1 (0.7)
male 21 (14.3)
female 117 (79.6)




not answered 66 (44.9)
 < 3 years 91 (61.9)
 ≥ 3 years 56 (38.0)
All 3.23 years
 < 3 years 0.83 years









Table 2-3. Numbers and percentages of Easiness or Hardness to handle of dog's hair type, 















Hair long 8 5.442)(   1 1.786)(   7 7.692)(   54 36.73)(   18 32.14)(   36 39.56)(   
short 64 43.54)(   21 37.5)(     43 47.25)(   5 3.401)(   0 0)(          5 5.495)(   
not caring 70 47.62)(   32 57.14)(   38 41.76)(   83 56.46)(   35 62.5)(     48 52.75)(   
the others 0 0)(          0 0)(          0 0)(          2 1.361)(   2 3.571)(   0 0)(          
not answered 5 3.401)(   2 3.571)(   3 3.297)(   3 2.041)(   1 1.786)(   2 2.198)(   
Size Large 3 2.041)(   2 3.571)(   1 1.099)(   44 29.93)(   13 23.21)(   31 34.07)(   
middle 24 16.33)(   5 8.929)(   19 20.88)(   3 2.041)(   2 3.571)(   1 1.099)(   
small 67 45.58)(   24 42.86)(   43 47.25)(   14 9.524)(   6 10.71)(   8 8.791)(   
not caring 44 29.93)(   22 39.29)(   22 24.18)(   70 47.62)(   30 53.57)(   40 43.96)(   
the others 7 4.762)(   2 3.571)(   5 5.495)(   11 7.483)(   4 7.143)(   7 7.692)(   
not answered 2 1.361)(   1 1.786)(   1 1.099)(   5 3.401)(   1 1.786)(   4 4.396)(   
Dog's sex male 2 1.361)(   0 0)(          2 2.198)(   24 16.33)(   7 12.5)(     17 18.68)(   
female 11 7.483)(   6 10.71)(   5 5.495)(   5 3.401)(   0 0)(          5 5.495)(   
castrated male 16 10.88)(   6 10.71)(   10 10.99)(   0 0)(          0 0)(          0 0)(          
spayed female 4 2.721)(   1 1.786)(   3 3.297)(   0 0)(          0 0)(          0 0)(          
not caring 86 58.5)(     33 58.93)(   53 58.24)(   102 69.39)(   42 75)(        60 65.93)(   
the others 22 14.97)(   9 16.07)(   13 14.29)(   10 6.803)(   6 10.71)(   4 4.396)(   
not answered 6 4.082)(   1 1.786)(   5 5.495)(   6 4.082)(   1 1.786)(   5 5.495)(   
％（100 × selected / respondent）















Table 2-4. Obtained number of Easiness or  





























American Cocker Spaniel 14 37
Beagle 24 13
Bernese Mountain Dog 11 11
Border Collie 32 12
Boston Terrier 15 15
Bulldog 7 27
Cavalier King Charles Spaniel 63 4
Chihuahua 53 43
Dachshund (Kaninchen) 53 10
Dachshund (Miniature) 73 12
Dachshund (Standard) 47 8
English Cocker Spaniel 12 24
French Bulldog 20 19
Golden Retriever 66 7
Italian Greyhound 10 21
Jack Russell Terrier 9 35
Japanese Spitz 8 14
Labrador Retriever 48 9
Maltese 55 15
Miniature Pinscher 7 26
Miniature Schnauzer 25 29
Papillon 29 22
Pekingese 14 21
Pembroke Welsh Corgi 21 33
Pomeranian 46 21
Poodle (Miniature) 57 5
Poodle (Standerd) 52 6
Poodle (Toy) 90 9
Pug 26 15
Shetland Sheepdog 39 10
Shiba 8 65
Shih Tzu 48 32
West Highland White Terrier 12 31
Yorkshire Terrier 47 26
The number of valid response 1141 687
39 
 
Table 2-5. Numbers of Easiness or Hardness  





























Excessive barking 0 71
Aggression towards to human 0 131
Excitability 0 105




















Table 2-6. Eigenvalue . 
 
 





Absolute value > 0.4. *Reference for axial interpretation. 
 














1 0.3692 37.08% 37.08% 0.6076
2 0.2773 27.85% 64.93% 0.5266
3 0.2052 20.60% 85.53% 0.4529
1‐axis 2‐axis
Groomer's sex p  = 0.0066 n.s.
Location of shop n.s. n.s.
Hair type of dog n.s. n.s.
Size of dog n.s. n.s.
 Dog's sex n.s. n.s.
p < 0.025 (Bonferroni correction )
Category 1‐axis 2‐axis 3‐axis
Timidity -2.2853 8.1225
Active 3.8775 1.1460 7.4201
Gentle -0.4145
Curiosity 4.3176 1.1642 -2.5611
Friendly -0.2451*


















Figure 2-2. Comparison between divided scores based on the groomer's sex 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2005 2006 2007 2008 2009 2010 short long others
Dachshund (Standard/ Miniature/ kaninchen)
Dachshund 1 1 1 3 3 3 small-middle ○ ○ ○
Chihuahua
Compnions & Toys 2 2 2 2 2 2 small ○ ○
Poodle(Standard/ Miniature/ Toy )
Compnions & Toys 3 3 3 1 1 1 small-Large ○
Yorkshire Terrier
Terrers 4 4 4 5 5 5 small ○
Papillon
Compnions & Toys 5 5 6 6 8 9 small ○
Shih Tzu
Compnions & Toys 6 7 7 7 7 7 small ○
Pembroke Welsh Corgi
Sheepdogs & Cattle dogs 7 9 11 12 12 12 middle ○
Pomeranian
Spitz & Primitive Types 8 6 5 4 4 4 small ○
Miniature Schnauzer
Pinscher, Schnauzer, Molossian Type & Swiss Cattledogs 9 8 8 10 11 11 small ○
Maltese
Compnions & Toys 10 11 10 11 10 10 small ○
Shiba
Spitz & Primitive Types 11 12 12 9 6 6 small ○
Labrador Retriever
Retrievers, Flushing Dogs & Water Dogs 12 15 16 15 15 15 Large ○
French Bulldog
Compnions & Toys 13 10 9 8 9 8 small ○
Cavalier King Charles Spaniel
Compnions & Toys 14 14 15 16 17 18 small ○
Pug
Compnions & Toys 15 13 13 13 13 14 small ○
Miniature Pinscher
Pinscher, Schnauzer, Molossian Type & Swiss Cattledogs 16 16 14 14 16 16 small ○
Beagle
Scent Hounds 17 18 19 19 20 20 small-middle ○
Golden Retriever
Retrievers, Flushing Dogs & Water Dogs 18 17 17 17 14 13 Large ○
American Cocker Spaniel
Retrievers, Flushing Dogs & Water Dogs 19 20 21 22 25 24 middle ○
Jack Russell Terrier
Terrers 20 19 18 18 18 17 small ○ ○
Shetland Sheepdog
Sheeodogs & Cattle dogs 21 22 22 24 22 22 middle ○
Border Collie
Sheeodogs & Cattle dogs 22 21 20 20 19 19 middle ○
Boston Terrier
Compnions & Toys 23 23 24 23 24 23 small ○
West Highland White Terrier
Terrers 24 25 27 28 28 30 small ○
Pekingese
Compnions & Toys 25 24 23 21 21 21 small ○
Italian Greyhound
Sighthounds 26 26 25 25 23 25 small ○
Bulldog
Pinscher, Schnauzer, Molossian Type & Swiss Cattledogs 27 27 26 26 26 27 middle ○
Bernese Mountain Dog
Pinscher, Schnauzer, Molossian Type & Swiss Cattledogs 28 28 28 27 27 26 Large ○
English Cocker Spaniel
Retrievers, Flushing Dogs & Water Dogs 29 32 32 33 37 40 middle ○
Japanese Spitz













・チワワ　　　　 ・ヨークシャーテリア　　　　・ペキニーズ 　　　 ・プードル（スタンダード、　ミニチュア、　　トイ）
・マルチーズ ・シバ ・ポメラニアン　　　　 ・ミニチュアシュナウザー
・フレンチブルドッグ ・パグ ・ビーグル ・キャバリアキングチャールズスパニエル
・ボストンテリア ・パピヨン ・シーズー ・ウェルシュコーギーペンブローク　　　
・ブルドッグ　　　 ・日本スピッツ ・ボーダーコリー ・ウエストハイランドホワイトテリア
・イタリアングレーハウンド ・ジャックラッセルテリア ・バーニーズマウンテンドッグ
























Appended table 2-2. 
 
・チワワ　　　　 ・ヨークシャーテリア　　　　・ペキニーズ 　　　 ・プードル（スタンダード、　ミニチュア、　　トイ）
・マルチーズ ・シバ ・ポメラニアン　　　　 ・ミニチュアシュナウザー
・フレンチブルドッグ ・パグ ・ビーグル ・キャバリアキングチャールズスパニエル
・ボストンテリア ・パピヨン ・シーズー ・ウェルシュコーギーペンブローク　　　
・ブルドッグ　　　 ・日本スピッツ ・ボーダーコリー ・ウエストハイランドホワイトテリア
・イタリアングレーハウンド ・ジャックラッセルテリア ・バーニーズマウンテンドッグ




















































くびをする」，「体をブルブル震わせる」などの転位行動(森ら, 2012;Rugaas, 2005) 
を示す一方で，作業に対してリラックスした表情や行動をみせることがある。行
動観察は動物のストレスや社会的な福祉レベルを評価する実用的な方法であり


































グ，トイプードルとし，約 2㎡/頭以上のスペースで，1日 2回（朝 7：30～9：00，
夕 16：30～17：30）の給餌および自由飲水の室内環境にて一定に飼育されている












コルチゾールの日内変動を考慮し(Kolevska et al., 2003; Giannetto et al., 2014)，
比較的低値を示す時間帯であると考えられる 13時から 16時にかけて各個体をト  
リミングテーブルに乗せ，直後に実験者が小児用唾液採取スワブ(Salimetrics社，
米国)を用いてイヌの口腔内から 1回目の唾液採取（Pre）を行い，Episode１終了
後（After Episode 1；AE1），Episode 2終了後（After Episode 2；AE2）および
Episode 2終了 20分後（Last）に計 4回の採取を行った。クエン酸等を用いた唾
液採取によるコルチゾール濃度への影響を回避するため (Dreschel et al., 2009)，
唾液分泌を促進する刺激物質は使用せずに採取した。なお，唾液サンプル採取は
拘束時ストレスによる唾液中コルチゾール濃度への影響を防ぐために 4 分以内で



















メラ(JVC GZ-HM350,Panasonic，日本)撮影下にて行った。カメラ 1で Pre，Episode 
1，Episode 2の撮影を連続して行い，カメラ 2で Episode 2中のベイジングの撮
影を行った。 
行動解析は行動解析処理の経験があり，研究の内容に関する知識を持たない解 
析協力者（東京農業大学 伴侶動物学研究室 学生 8 名）が行った。イヌの行動
は，ストレス反応としての行動項目を中心に解析を行い，作業者であるグルーマ
ーに対しては，各作業時間，総作業時間，イヌに対しての行動について解析を行


























意な経時的変化を示した（Friedman 検定 p < 0.001, Scheffe post hoc Pre-AE2 
p<.01, Pre-Last p < 0.01, AE1-AE2 p < 0.05，Figure 3-2-a）。また，単一犬種
内（チベタンスパニエル種 11 組）においても，同様な経時的変化を示した
（Friedman 検定 p <0.001，Scheffe post hoc Pre-AE2 p < 0.001，Pre-Last p < 
0.01）。さらにチベタンスパニエル種についてグルーミング経験年数別に唾液中コ
ルチゾール濃度をみたところ，グルーミング経験が 3年以上の者（Friedman 検定 
p < 0.01，Scheffe post hoc Pre-AE2 p < 0.01）および 3年未満の者（Friedman 
検定 p < 0.01，Scheffe post hoc Pre-AE2 p < 0.05）においてそれぞれ有意な
変化が認められ，さらに各唾液採取時間帯（Pre，AE1，AE2 および Last）におけ
る唾液中コルチゾール濃度を比較したところ，AE1 において有意な差が認められ










ろ，総作業時間（p < 0.01），Episode1時間（p < 0.01），Episode2時間（p < 0.05）
をはじめ，作業項目「爪切り」と「バリカン」を合計した作業時間（p < 0.01），
「ブラッシング」時間（p < 0.01），「ベイジング」時間（p < 0.05），「ドライン
グ」時間（p < 0.05），「足周りの無駄毛カット」時間（p < 0.05）においてグル
ーマーの経験年数 3年以上の者が 3年未満の者よりも有意に短い時間であった（い
ずれも Mann-Whitneyの U検定 Table 3-4）。また，イヌの唾液中コルチゾール濃
度の増加率について Pre-AE1間の増加率と Episode 1の時間には正の相関（rs = 
0.636 p = 0.035, Figure 3-3-a）が認められ，AE1-AE2と Episode 2の時間には









験 3年以上の者が 3年未満の者よりも有意に多く，また「見る時間」が 3年未満





関係が認められ（rs = -0.828 p < 0.05 , Figure 3-4-a），経験 3年以上の「発声」
回数とイヌの「座る」時間（rs = 0.90 p < 0.05, Figure 3-4-b）および「発声」

























(Hekman et al., 2012; Briegel et al., 2009)とされており，基礎条件下におけるイヌの
唾液中コルチゾール濃度は 0.02 から 0.3 μg/dl の範囲に収まると報告されてい









よりも有意に（p < 0.05）長い時間となった。 
特に Episode 1については，3年以上のグルーマーは 6分 30秒程度の平均作業
時間であるのに対し，3年未満のグルーマーは 18分程度と，作業に際して有意（p 
< 0.01）に長い時間をかけていた。すなわち，AE1 における有意（p < 0.01）な
濃度差は，刺激後 20分以内に唾液中コルチゾール濃度がピークに達するとしたイ
ヌの反応実験の結果(Beerda et al., 1998)と同様の機序により生じた現象であると











Episode 2の作業時間が長い 3年未満のグルーマーが低上昇域に分布した（Figure 
3-3-b）。イヌへの刺激付与時間とグルーマーの作業時間帯を考え合わせると，先
に述べた Episode1 の刺激開始後 10 分程度の時間経過後に，3 年以上のグルーマ
ーは 30 分弱，3 年未満のグルーマーは 50 分以上を加算した時間を Episode 2 に
かけている。長く時間をかけすぎている 3 年未満のグルーマーの作業に対して，
イヌがどの程度負荷を感じ続けているのか，あるいは作業間のもたつき等の時間





て，3 年以上のグルーマーはイヌを見る回数が有意（p < 0.05）に多く，一方で

















どの行為によって，イヌのコルチゾール濃度が軽減する(Coppola et al., 2006; 
Shiverdecker et al., 2013)ことが明らかになっている。グルーミング中にグルーマー
による接触や声かけがあるにもかかわらず，唾液中コルチゾール濃度が増加を示
す理由として，グルーミングには過剰な接触(Hennessy et al., 1998)や肢を触るな
ど，一般的にイヌが嫌がる作業(Kuhne et al., 2012)が多いことが挙げられる。コル



























































Figure 3-1. Grooming work process. Dog and groomer move to a bathtub after AE1. After 
bathing the dog, returned to a table and performed Episode 2. The turning point of the 
work contents in each episode was judged by each groomer.  















3 After Episode 1 (AE1: Saliva collection 2）
4 Episode 2
・Anal sac cleaning






5 After Episode 2 (AE2: Saliva collection 3）
Keep dog in the relaxing  place for  20 min.






















Tibetan Spaniel 5 5.5 ± 0.88 M a B.E F,H 4
SF b B F 2
M c - I,J 2
F d B.D - 2
M e - G 1
Toy Poodle 3 8.6 ± 0.33 F f A,C - 2
CM g A,C - 2
CM h B - 1
Shetland Sheepdog 1 7 CM i B - 1
Total 9 6.61 ± 0.57 (3/3/1/2) 17











Category Details of behavior
Dog Licking nose or lips Showing the part of the tongue and moving along the upper nose or lips.
Sniffing Sniff toward person / table / tool / space.
Yawning
Blinking
Shaking off Shaking their body.
Lie down Lie down on the table.
Sitting,Sitting down Bend a knee or sit down.
Panting
Tail wagging
Flight / Resistance from / to groomer.
Undetectable
Groomer Stroking body To touch and stroke (not hit) the dog body.
Move Move a dog.
Look Look at a dog.
Holding/Carrying Pick carry up and dog or holds/hug dog.
Talking Speak towards dog.
















Figure 3-2. Salivary cortisol concentration of dog during the grooming.  
a) 17 sets of dog and groomer result. The salivary cortisol concentration of dogs 
significantly increased with the advance of grooming time (p < 0.001, Friedman test).  
b) Comparing the salivary cortisol concentration of the Tibetan Spaniel dogs between 
length of experience (less than 3years and more than 3 years). Both grooming were 
significantly increased with the advance of grooming time (p < 0.01, Friedman test).  
There was a significant difference between periods less than 3 years and more than  
3 years in AE1 (Mann-Whitney U test). 






































1 2 3 4
> 3 years ( n=5 ）










1 2 3 4
≥3 years (n = 5)
< 3 years (n = 6)
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Table 3-3. Salivary cortisol concentration in the Tibetan Spaniel. Less than three years or 
more than three years on grooming experienced. 
 
 
Table 3-4. Grooming time (sec) classified by length of grooming experience to  








≥  3 years (5 pair)
± SE
< 3 years (6 pair)
± SE
Pre 0.072 ± 0.014 0.167 ± 0.056 n.s
After episode 1 0.130 ± 0.022 0.897 ± 0.304 **
After episode 2 0.578 ± 0.112 1.093 ± 0.382 n.s.
Last 0.473 ± 0.106 0.808 ± 0.350 n.s.




   *; p<.05, **; p<.01
≥3 years (5 pair)
Mean time (sec) ± SE
<3 years (6 pair)
Mean time (sec) ± SE
Episode1 total 395.6 ± 55.49 1081.83 ± 95.93 **
Nail＋Sanitary trim＋Shaving pads 286.4 ± 39.9 798.33 ± 72.25 **
Ear care 101.2 ± 19.32 189.66 ± 33.74 n.s.
Hair brushing 8.0 ± 5.14 93.83 ± 15.64 **
Episode2 total 2292.0 ± 202.94 3784.5 ± 223.7 *
Anal gland cleaning＋Bathing 616.0 ± 68.24 844.0 ± 65.46 *
Blow dry 1392.6 ± 122.99 1962.5 ± 149.74 *
Combing 24.8 ± 11.06 72.16 ± 36.5 n.s.
Ear care 19.0 ± 13.63 76.5 ± 28.74 n.s.
Trimming the paw 213.6 ± 102.78 696.16 ± 57.96 *
Cut a whiskers 26.0 ± 16.36 133.16 ± 84.35 n.s.
Total 2687.6 ± 248.36 4866.33 ± 275.24 **


























Figure 3-3. Relation of Episode time and salivary cortisol concentration increase. 
a) Relation of Episode 1 and salivary cortisol concentration Pre to After Episode 1 
showed that positive correlation. (Spearman's rank correlation coefficient rs = 0.636, p = 
0.035).  
b) Relation of Episode 2 and salivary cortisol concentration After Episode 1 to After 
Episode 2 showed that negative correlation. (Spearman's rank correlation coefficient rs = 
-0.781 p = 0.004).  
a)
b)











































Episode 1 time (sec)
















































Episode 2 time ( sec )
● ≥3 years
◆ <3 years
Episode 2 time (sec)
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Figure 3-4. Relations of groomer and dog's behavior.  
a) Less than 3 years groomer's “Talking” (count/min) and dog's “sniffing” (count/min) 
showed that negative correlation (Spearman's rank correlation coefficient rs = -0.8286, p 
<0.05). 
b) More than 3 years groomer's “Talking” (count/min) and dog's “sitting” (sec/min) 
showed that positive correlation (Spearman's rank correlation coefficient rs = 0.90, p 
<0.05). c) More than 3 years groomer's “Talking” (sec/min) and dog's “sitting” (sec/min) 
showed that positive correlation (Spearman's rank correlation coefficient rs = 0.90, p 
<0.05). Numerical value represent reduced value (count or second/min). 
 
≥3 years (5 pair)
Mean ± SE
<3 years (6 pair)
Mean ± SE
Dog
Shaking off (count/min) 0.186 ± 0.071 0.025 ± 0.012
Sitting,sitting down  (count/min) 0.766 ± 0.163 0.135 ± 0.059
Groomer
Look  (count/min) 2.362 ± 0.293 1.00 ± 0.316
Look (sec/min) 41.337 ± 4.661 52.548 ± 1.808
Restraint (count/min) 2.221 ± 0.253 0.816 ± 0.221
Behavior
Experienced length of groomer
 All  p<.05 (Mann–Whitney  U test)

























【Grommer : ≧3 years】Talking (count /min)


























【Groommer: < 3 years 】Talking (count/min)


























【Grommer: ≧ 3 years】Talking (sec/min)
a) b) c)

















































































業時間をはじめとする作業時間は 3 年未満の者が有意（総作業 p < 0.01，EP1 
p < 0.01，EP2 p < 0.05）に長かった。グルーミング時間（EP1）とイヌの唾液
中コルチゾール濃度の増加率に有意な正の相関関係が認められ（rs = 0.636, p < 
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0.05），グルーミング時間（EP2）には有意な負の相関が認められた（rs = -0.781, 
p < 0.01）。また，EP１のイヌの行動とグルーマーの経験年数で比較したところ，
3 年以上の者の「発声」回数および時間とイヌの「座る」時間に正の相関が認め
られ（rs = 0.90, p < 0.05），3年未満の者の「発声」回数とイヌの「嗅ぎ」回数












(Kotrschal et al., 2009)。イヌのヒトに対する反応の違いや，霊長類を用いた雌雄差
に関する発達行動学的な研究成果(Alexander and Hines, 2002)などに代表されるよ
うに，性の観点のみならず，社会および文化的背景も少なからず影響し，グルー
マーの性別がイヌの行動特性評価に影響し，捉え方の違いとなって現れたことが































評価に一貫性があるとされている(Diesel et al., 2008)。本研究結果と合わせて考え
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が判明している (Glenk et al., 2013)。グルーミングは，保定などによる運動制限
や予測不能な出来事(Beerda et al., 1998)など，ヒトとの過剰な接触(Hennessy et al., 
1998)を通して，イヌにストレスを感じさせ，唾液中コルチゾール濃度に変化をも
たらす結果となったことが考えられた。 
イヌは同じ刺激に対しても異なる反応を示すことがある(Jones and Gosling, 
2005; Rooney et al., 2007)。イヌの行動特性，年齢，種類，経験など多くの要因に
よって，ストレスに対して異なる反応を示す (Hiby et al., 2006)。イヌは人間の表
情(Racca et al., 2012)や声のトーン(Ruffman and Morris-Trainor, 2011)，泣いている
人間に対して高い反応を示す(Merola et al., 2012)など，共感能力が高い動物であ
り(Romero et al., 2014)，グルーマーの心理的側面にも敏感に反応することが考え
られる。アジリティ競技（イヌの障害物競走）において，ヒトとイヌのストレス
















危機的状態におかれたときにみられる“fight or flight response”といった緊
急反応に関連し(森ら，2012)，ストレスにつながる可能性がある。嫌悪刺激によ






et al., 2012)や嗅覚刺激(ラベンダー;Grham et al., 2005，合成フェロモン;Tod et al., 
2005)はイヌのストレス行動減少などに役立ち，またマウスにおいては好みのフー




































































































昇させた（フリードマン検定 p < 0.001）。また，この経時的濃度変化はグルー
ミングを行うグルーマーの経験年数によっても有意な差が認められた。（ともに
フリードマン検定 p < 0.01）。 
設定した唾液採取時間帯において，イヌの唾液中コルチゾール濃度にグルーマ
ーの経験年数による有意な差（マンホイットニーの U 検定 p < 0.01）が認めら
れた。作業時間では 3年未満の者が有意に長く（マンホイットニーの U検定 p < 
0.01），イヌの行動においては「体振り」，「座る」回数で，グルーマーの行動
では「見る」と「保定」回数において 3 年以上の者が有意に多かった（マンホイ
ットニーの U 検定 p < 0.05）。またグルーマーの「（イヌを）見る」時間にお
いて，3年未満の者が有意に長かった（マンホイットニーの U検定 p < 0.05）。
スピアマンの順位相関を調べたところ，グルーミング作業前半の唾液中コルチゾ
ール濃度の増加率とグルーミング時間には，有意な正の相関が認められ（rs = 
0.636，p < 0.05），作業後半には有意な負の相関が認められた（rs = -0.781，p < 
0.01）。また，3年以上の者の「発声」回数および時間とイヌの「座る」時間に正
の相関が認められ（rs = 0.90，p < 0.05），3 年未満の者の「発声」回数とイヌ




































Behavioral and physiological studies in dog grooming work 
Lisa Tadokoro 
Department of Human and Animal–Plant Relationships, Graduate School of Agriculture, 
Tokyo University of Agriculture 
 
Objectives of this research  
Humans and dogs have maintained close relationships and dogs have changed their 
behavior as well as their body features by preferential mating to suit the needs of mankind. 
Nowadays, the rearing environment of dogs has changed from outdoors to mainly indoors 
and dogs spend a lot of time with humans. Humans are particularly concerned about 
sanitation, e.g., methods to cope with hair loss, dandruff, fleas and ticks transmitted by 
the dog that could cause allergy or zoonosis. Owners’ consciousness to sanitation in dog 
keeping has improved over the years. But if owners neglect sanitation in caring for their 
dog, skin or more severe diseases (resulting in poor health) may be the result. Appropriate 
grooming is important not only for the appearance and health of a dog but also for 
maintaining a good relationship between the human and dog. The health management 
professional for dogs is called a “groomer”. In order to perform their grooming work, 
they look at the whole body and touch the dog, judging the character of each individual 
dog and choose their own treatment technique. However, little research is available on, 
e.g., assessment of the dog’s behavior by the groomer, or the association between the state 
of the dog and the grooming work by the groomer. The purpose of this study is to propose 
a way to arrive at an ideal relationship between the human and dog by analyzing 
information about the behavioral judgment and the method of contact with the dog based 
on the groomer’s unique experience.  
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The questionnaire survey of dog’s behavioral traits to dog groomer 
A questionnaire survey was carried out among 147 groomers in order to obtain 
information on trends for judging dogs. In the questionnaire, the groomers were asked 
about a dog’s appearance, breed, and behavioral characteristics with respect to the 
easiness or hardness with which the dog could be handled based on their feeling. The 
survey revealed that 45.5% of the groomers choose “small size dog” as “easy to handle” 
other morphological features (length of coat, sex of the dog) were seldom (“do not care” 
for length of coat: 47.6% and sex: 58.5%, respectively). Many dog breeds classified as 
“hard to handle” had a high behavioral tendency for “aggression,” “destructiveness,” and 
“excessive barking” as described by various surveys. It was thought that a groomer’s 
experience with a kind of dog (breed, behavior; explained above) that showed a negative 
effect for the grooming process to a great deal fixed the sense of “hard to handle” on the 
groomer. In addition, there were significant differences in the frequency of selection 
between the groomers with more than three years of grooming experience (≥3 years, 
experienced) and those with less than three years (<3 years, inexperienced) in several 
breeds (chi–square test, p < 0.05). The groomers with ≥3 years experience selected more 
breeds as easy or hard to handle than the groomers with a career of <3 years, and it is 
considered that the experience with many dogs may gradually fix the sense of evaluation 
of the dog in each groomer, thus, leading to these different answers. Answers regarding 
the behavioral traits responsible for “dogs easy to handle” from experienced respondents 
were statistically analyzed based on the multivariate analysis (Hayashi's Quantification 
Methods type 3 cumulative contribution ratio; 60%, coefficient of correlation 0.5). The 
analysis identified two available axes and revealed that there was a sex difference on one 
axis for “dogs easy to handle” (Mann–Whitney U test, p = 0.0066). That is to say, male 
groomers tend to prefer active and curious dogs, while female groomers tend to prefer 
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gentle and timid dog as an index for “dogs easy to handle”. Male groomers are therefore 
considered to expect dogs to react clearly to grooming work and conversely, female 
groomers are considered to expect dogs not to move, in order to finish the work quickly. 
 
Correlation between dog’s stress and behavior of the groomer in dog grooming 
The psychological and physical influences in a groomer’s professional manner to 
dogs during the grooming performance were examined by measuring correlations 
between the dog’s salivary cortisol and behavior and the groomer’s behavior. The salivary 
cortisol concentration of dogs significantly increased with the advance of grooming and 
its time (Friedman test, p < 0.001). In addition, the increase of cortisol concentration 
correlated statistically with the experience (career ≥3 years and <3 years) of the groomer 
(Friedman test, p < 0.01). Furthermore, there was a significant difference between 
groomer’s career lengths and the salivary cortisol concentration of dogs in the early part 
of the grooming (Mann–Whitney U test, p < 0.01). The working time of inexperienced 
groomers was significantly longer (Mann–Whitney U test, p < 0.01), and the time taken 
to “Look (at the dog)” was significantly longer for inexperienced groomers 
(Mann–Whitney U test, p < 0.05). Frequency of “Shaking off” and “Sit” behavior of the 
dog and of “Look (at dog)” and “Restraint” behavior of the groomer were significantly 
higher with experienced groomers (Mann–Whitney U test, p < 0.05). There was a positive 
correlation between the increased rate of salivary cortisol concentration and the grooming 
time in the early part of the grooming (Spearman's correlation rs = 0.636, p < 0.05), and a 
negative correlation between the increase rate of salivary cortisol concentration and 
grooming time in the latter part of grooming (Spearman's correlation rs = −0.781, p < 
0.01). Furthermore, there were positive correlations (Spearman's correlation rs = 0.90, p < 
0.05) between frequency and duration of experienced groomers’ behavior “Talking 
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(speak towards dog)” and time of “Sit” behavior of dog. A negative correlation 
(Spearman's correlation rs = −0.828, p < 0.05) between the frequency of inexperienced 
groomers’ “Talking (speak towards dog)” and “Sniffing” behavior of the dog was 
observed. It is clear that grooming can be stressful for the dogs, but these results show 
that the groomers can inhibit a dog’s stress through appropriate handling of dogs. 
 
Discussion 
Dogs show more defensively–aggressive behavior towards men than women and 
verbal communication towards a dog is different between women and men. It was 
considered that differences in the evaluation of a dog by the groomers are influenced by 
the various reactions of dogs, as shown by research on sex differences in primates, and 
social and cultural background. In addition, groomers’ answers to how easy or hard it is to 
handle dog breeds and the behavioral characteristics differed by the length of the 
grooming career. It is thought that increased experience changes a groomer’s sense of 
evaluation of the dog. When an experienced groomer performs grooming, the salivary 
cortisol concentration of the dog (which is one of the stress indexes) is at a lower level 
than when an inexperienced groomer does. The experienced groomer dose not restrict a 
dog as much as possible. This may be the reason why the salivary cortisol concentration 
remains low. These results suggest that an experienced groomer can observe the 
behavioral characteristics of the dog and reduce or evade the mental stress of a dog with 
appropriate skill and time. It requires a long time of experience to become a efficient 
groomer. The results of this study may indicate new groomer training guidelines that 
permit training the groomers to be masterly at an early date. Furthermore, it will be 
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